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Hidup itu hanya sementara jadi manfaatkanlah sebaik mungkin 
Optimis karena hidup akan terus mengalir dan roda kehidupan akan selalu berputar 
Lihat lah kedepan untuk menatap masa depanmu, tapi sesekali tengoklah kebelakang untuk mengambil sebuah pelajaran 
hidup yang berharga 
Berjalan dengan penuh keyakinan 
Bersyukur atas apa yang kita nikmati 
Hadapi semua dengan keikhlasan 
Tabah dan Sabar dalam menghadapi ocbaan 
 
Jadilah karang yang kuat saat diterjang cmbak dan 
Lakukan lah sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu sendiri dan crang lain 
Karena hidup hanyalah sekali. Karena Allah lah pemilik hidup dan 
Dimanapun, kapanpun hanya kepadanya lah tempat meminta dan memchcn 
 
Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan selama ada kcmitmen 
Niat untuk menyelesaikan 
Berjalan dengan penuh keyakinan 
Bersyukur atas apa yang kita nikmati 
Hadapi semua dengan keikhlasan 






Buah karya ini saya kerjakan dengan sepenuh hati dan sungguh – sungguh 
Penuh dengan perjuangan 
Seluruh jiwa, raga, keringat cinta dan airmata 
Melebur menjadi satu 
Melukis sebuah crita dan kenangan yang tergambar dalam satu wadah 
Seperti seekor merpati yang terbang bebas diudara, sama halnya 
Sebuah kehidupan yang banyak cobaan datang menghampiri… 
Hanya doa dan kesabaran yang dapat membuat kita menjadi kuat dan tegar… 
Saya persembahkan untuk ayah tercinta yang selalu ada dan tiada henti  
memberi dukungan dan semangat 
saya persembahkan pula untuk ibuku tersayang karna doa dan kasih sayangmu yang tiada henti 
yang slalu engkau curahkan sehingga anada dapat menjadi seperti ini… 
untuk suamiku tercinta yang selalu mendoakan dan memberi semangat tiada hentinya 
untuk kakaku yang selalu member semangat dan melindungiku dari kecil hingga ku tumbuh dewasa 
dan tidak lupa pula kepada sahabat serta teman2 seperjuangan dan pihak yang 
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